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880933104 CC: D 
Ti: ~España y la crisis centroamericana. Cantadora saluda 
Ed: Sur Madrid, Noviembre 87, pp: 1-38, L: E. 
Esparia lAmérica CentrallPanamá /Sa1udlSanidadlCooperaciÓn lProyectos/Documentación l 
880864602 CC: D 
Ti: ~Espaiia y las relaciones entre las Comunidades Europeus y América Latlna,, 
Au: Rosenzweig, Gabriel 
Ed: Irela 
Madrid, 1987. pp: 1-39. L: E. 
Esparia /Política exteriorlComunidad Europea lAmérica Latina llrela l 
870824201 CC: L 
Ti: <<Nuevas formas de cooperación para Esparia, el potencial de las organizaciones no gubernamentales 
y de las empresas.. - 
Au: Granda, Germán; Guzmán, Gabriel y Rama, Ruth. 
AI: Cideal. 
Ed: Fundación Banco Exterior 
Madrid, 1987 pp: 1-182. L: E. 
Cooperación lONG /Esparia /Empresa /Desarrollo/Europa OccidentallComunidad Europea llnformación / 
América Latinal 
870816508 CC: L 
Ti: (ireorías de la comunicación; investigaciones sobre medios en América y Europa*. 
Au: Moragas Spa, Miquel. 
Ed: Gustavo Gili, S.A. 
Barcelona, 1985. pp: 1-325. L: E 
Comunicación /Teorías/EE.UUlAmérica Latina lEuropa Occidental lEuropa Oriental/Unesco/Esparia/In- 
vestigación /Bibliografia / 
870792401 CC: L 
Ti: c(í%orías de proyectos de cooperación para el desarrollo, 198K 
Au: Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI). 
AI: Secretaria de Estado para la Coop. Internac. para Iberoamérica. 
Ed: Instituto de Cooperación Iberoamericana [ICI). 
Madrid, 1987. pp: 6-232. L: E. 
ICIIProyectoslCooperación/Brasil Desa~ollol~pañalAmérica Latinall987lMaterial BásicqlBolivialDatos 
BásicoslCosta RicalChilelEcuadorlEl SalvadorlGuatemala lHonduraslNicaragualPanarná /Pení /Rep. Do- 
minicana l 
870785701 CC: C. Sela. 1 6 / 8 7  
Ti: ((Impacte sobre América Latina de la incorporación de España a la CEEI,. 
AI: Secretaria permanente SELA. 
Nr: Capitulos del SELA. 
Caracas, Abril-Junio 1987. pp: 28-33. L: E. 
Esparia IComunidad Europea IAmérica Latina /Relaciones Económicas lComerciolCuadroslSELA 1 
870778808 CC: Des. 2 / 8 5  
Ti: ((La mujer, protagonista del cambio~,. 
Au: AA.VV. 
Nr: Desarrollo 
Madrid, 1985, pp: 1-96, L: E. 
MujerlFeminismo IDabajolEspaña IAmérica Central /Brasil IAmérica Latina 1 
870774301 CC: D 
Ti: ~ L o s  efectos para América Latina de la adhesión de Espafia a las Comunidades Europease. 
AI: Irela. 
Ed: Irela. 
Madrid, octubre 1986. L: E .  
Espafia IComunidad Europea lAmérica Latina /Congresos lIrela/ 
870769102 CC: A. I. 10186 
Ti: 4España en las relaciones de la Comunidad Europea con América Latino,,. 
Au: Aldecoa, F. y Nájera, A.C. 
Nr: Afers Internacionals. 
Barcelona, Hivernl86. pp: 121-125. L: E. 
EsparialComunidad EuropealAmérica LatinalRelaciones Internacionalesl 
870768801 CC: A.I. 10186 
Ti: ((Las exportaciones espafiolas de productos industriales a Latinoaméricaa. 
Au: Palazuelos, Enrique. 
Nr: Afers Internacionals. 
Barcelona, HivernI86, pp: 69-81. L: E.  
EspaAaIComercio ExteriorlIndustrialProductos manufacturadoslAmérica LatinalEstadísticaslCuadros/ 
870;700001 CC: Lev. 2 7 / 8 7  
Ti: cEuropa y América Latina: La cooperación al desarrollo,~. 
Au: Estrella, Rafael. 
Nr: Leviatán 
Madrid, Primavera 1987. pp: 103-112. L: E 
Europa Occidental/CEEIEspañalAmérica LatinalCooperación lDesarrollolPerspectivas 
870699901 CC: Lev. 27 /87  I 
Ti: ~Europa y América Latina: El desafio de la cooperaciónr. 
Au: Flores, Elena. 
NR: Leviatán. 
Madrid, Primaveral87. pp: 93-101. L: E 
Europa Occidental IEspaña ICEEIAmérica Latina ICooperaciÓn 1 
870672808 CC: R.E.P. 53 /86  
Ti: *El espítiru de la legislación de Indias y la identidad Latinoamericana,). 
Au: Stoetzer, Carlos. 
AI: Centro de Estudios Constitucionales. 
Nr: Revista de Estudios Políticos. 
Madrid, septiembre-octubre, 1986. pp: 101-123. L: E 
Historia IEspaña IAmérica Latina IDerecho lColonialismo lCivilización /Cultura 
870591401 CC: L 
Ti: .El mercadd del café, situación mundial e importancia en el comercio de España con América Latina*. 
Au: Palazuelos, Enrique y Granda, Germán. 
AI: Ministeri0 de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Madrid, mayo, 1985, pp: 9-336. L: E. . 
Café IProductos Agropecuarios IMercado Internacional IProducciÓn IAmérica Latina IEspaña /Comercio Ex- 
terior ll'kansnacionales /Industria IEstadísticas ICuadros IBibliografía /Material básico 1 
860537208 CC: L 
TI: cclnsurrección o lealtad. La desintegración del Imperio español en América~. 
AU: Domínguez, Jorge. 
ED: Fondo de Cultura Económica. 
México, 1985. pp: 1-301, L: E 
América Latina /Historia IIndependencia lEspa fia IColonialismolChile IMéxico 1 Venezuela /Cuba 1 
860459901 CC: C.E. 5 / 8 6  
Ti: ~Estrategias empresariales españolas en un mundo interdependiente*. 
Au: Bueno, Eduardo y Morcillo, Patricio. 
Nr: Comercio Exterior. 
México, Mayo 1986. pp: 400-408. L: E. 
EspañalCEEIAmérica LatinalEmpresalEstrategia Comercio1 
860379808 CC: L 
TI: *Materiales del seminari0 Iberoamericana de Política Científica. Madrid, 24-27 septiembre 1984.. 
Au: Cragnolini, A. 
AI: CSIC-OEA. 
Ed: López Facal, Javier. 
Madrid, 1985. pp: 3-289. L: E. 
Política /Ciencia IAmérica Latina IEspaña ICooperaciÓn /Conferencia IInvestigaciÓn IProyectos ITecnología 1 
Cuadros 1 
860373301 CC: I.L. 26186 
Ti: aEspaña y la región: Sólo un año. Se extiende el efecto negativo del ingreso a la CEE}). 
Nr: Informe latinoamericano. 
Londres, 10107186. pp: 306-307. L: E. 
España ICEEIAmérica Latina IConsecuencias /Comercio /Relaciones Económicas l 
860283601 CC: D 
Ti: .La Cooperación sanitaria española: Contadora, Ibeoramérica y Africa,~. 
Au: Ayuntamiento de Valladolid - Centro de Salud Mundial. 
Ed: Ayuntamiento de Valladolid. 
Valladolid, 1986. pp: 1-18. L: E. 
Cooperación Ecnica ISanidadlEspaña /Contadoro IAmérica LatinalAmérica Central IAFR IAyuda IRegtÓn 1 
SaludlDesarrollo IAfrica I 
860.283104 CC: D 
Ti: acooperación Sanitaris Española: Contadora, Iberoamérica y Africa*. 
Au: Ministeri0 de Sanidad y Consumo. 
Madrid, Mayo 1986. pp: 1-10. L: E. 
SanidadlEspaña ICooperaciÓn Ecnica IAmérica Latina lDeclaracioneslCooperaci6n IContadora lAfrica l 
Amirica Central 1 
860273702 CC: L 
Ti: alberoamérica encuentro en la democracia~>. , 
Au: AA.VV. 
AI: ICI. 
Ed: Ediciones Cultura Hispánica. 
Maclrid, 1983. pp: 1-516. L: E. 
España IAmérica Latina /Conferencia IDemocracia IEconomía /Política /Cultura ICooperaciÓn 
Ti: . .Esparia y Estados Unidos en la problematica Iberoamericana*. 
AU: Moss, Ambler H. Jr. 
AI: ICI. 
qd: Ediciones Cultura Hispánica. 
Madrid, 1986, pp: 127-133. L: E. 
~ ~ U U l ~ s ~ a ñ a  /Política exterior IAmérica Latina IAmérica CentrallComercio Exterio ICooperaciÓn 
860247806 CC: L 
Ti: sEspaña y la solución pacífica de 10s conflictos limítrofes en Hispano-Américaa. 
Au: Gross Spiell, Héctor. 
Ed: Civitas. 
Madrid, 1984. pp: 1-207. L: E. 
España IAmérica Latina IConflicto lHistorialF?onterasl Venezuela /Holanda lHonduraslNicaragua !Derecho 
Internacional lEcuadorlPeru IRegulaciÓn conflictos 1 
860222901 CC: L 
Ti: ((Las relaciones entre España e Iberoamérica, I Confergncia Iberoamericana de Cooperación Económ- 
ica, Madrid 5 y 6 nov. del 19811>. 
AI: Instituto de Cooperación Iberaoamericana. 
Ed: Ediciones de Cultura Hispánica. 
Madrid, 1982. pp: 7-249. L: E. 
América Latina IEspaña /Comercio IBolanm de Pagos ICooperaciÓn /Estadísticas /Conferencia /Relaciones Eco- 
nómicas /Servicios/Tecnología / 
860206401 CC: L 
Ti: *El cobre. Estructura del Mercado Internacional e importancia para América Latina y Espafia.,, 
Au: Granda Alva, Germán y Segundo Pérez, Francisca. 
AI: ICI. 
Ed: Ediciones de Cultura Hispánica. 
Madrid, 1983. pp: 5-216. L: E. 
Cobre IMercado Internacional IAmérica Latina IEspaña /Importacione IExportaciones ICuadros IEstadísticasl 
860198702 CC: L 
Ti: ccEspaña en la crisis del gran colonialisme: Los orígenes del hispanoamericanismo* 
AI: Ceseden/ IEEE 
Ed: Instituto Español de Estudios Estratégicos. 
Madrid, diciembre 1983. pp: 1-53. L: E. 
España /Colonialismo/América Latina /Historia /Pensamiento Político / 
860172702 CC: E-CESERAD 3 / 8 5  
Ti: d o s  exiliados latinoamericanos en España* 
Au: Lutz, Olga y Walker, Pilar. 
AI: Ministeri0 de 'kabaio y Seguridad Social. 
Nr: Estudios del CESERAD. 
Madrid, 1985. pp: 15-19. L: E. 
América Latina IEspaña /Refugiados/ 
860153301 CC: D 
Ti: <La Cooperación Internacional i les seves perspectives des de Catalunya.. 
AI: Centre d1InformaciÓ i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB). 
Barcelona, 1982, pp: 6-208. L: CAT. 
CooperaciónlCatalunya lAyuda IEspaña /Amirica Latina IOrganismos Int. / 
860145101 CC: BOE 10186 
Ti: aLey 311986, de 7de  enero, por la que se autoriza el ingreso de España en la Corporación Internacional 
de inversionesn 
Nr: Boletin Oficial del Estado. 
Madrid, 11 de enero de 1986. pp: 1657-1664. L: E 
España lAmérica Latina I Inversiones lPréstamos / Ayuda 1 Cooperación / Sistema Financiero l Acuerdos 1 
Legislación I 
860129906 CC: Ti.P. 7 / 8 5  
Ti: aE1 papel de Europa en Centroamérica,,. 
Au: Morán, Fernando 
Nr: Tiempo de Paz. 
Madrid, Otoño 1985. pp: 77-101. L: E. 





860 L21401 CC: D 
Ti: ~(Cooperaclón Catalunya-Iberoamér~ca, Inventario de Inst~tuc~ones e Inlclatlvas,~. 
Au: Sanmarti, M .  
AI: Instituto de Cooperación Iberoamericana 
Barcelona, Diciembre 1985. pp: 3-119. L: E 
Catalunya IAmérlca Latlna lCooperac16n lEspa fia lCentroslIgles~a IICIIAyuda IBibllografía l 
